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Abstract. Rhodiola rosea L. (golden root) is a valuable medicinal plant, which due to its precious pro-
perties is intensively collected and is in danger of extinction in many regions of the globe. The active 
components, characteristic of the species R. rosea, accumulate mainly in rhizomes, having adaptoge-
nic, biostimulatory, and antioxidant properties. The curative properties of this species are largely due 
to phenylpropanoids (glycosides of cinnamic alcohol - rosavin, rosarin, and rosin), phenylethanoloids 
(p-tyrosol and its glycoside salidroside), and terpenes. The aim of the research was to determine the 
content of rosavin and salidroside in ethanolic extracts from the rhizomes of R. rosea plants in the Car-
pathian population, Romania. Ethanolic extracts (40-70% EtOH) were analyzed by thin-layer chromato-
graphy (CSS) and UV-VIS spectrometry at λmax 254 and 276 nm wavelengths, recalculated to rosavin and 
salidroside. The intensity of the Rf bands characteristic of rosavin and salidroside in the chromatogram 
of the extract in the 40% ethyl alcohol solution was the higherst. compared to that characteristic of 
other extracts. Increasing the concentration of ethyl alcohol from 40% to 50, 60 and 70% led to a gradu-
al decrease in the intensity of all components. The results obtained by UV-VIS spectrometry reveal that 
the rosavin content in R. rosea rhizome extracts is 1.25 ± 0.19% and salidroside 1.53 ± 0.98%. Based on 
the data obtained by CSS and spectrophotometric method, we can conclude that rosavin and salidro-
side from R. rosea rhizomes are best extracted in 40% ethyl alcohol solution, and the content of active 
principles in rhizomes collected in the Carpathian Mountains, Romania, falls within the characteristic 
data for R. rosea rhizomes collected in other regions of the Earth.
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Rezumat. Rhodiola rosea L. (rădăcina de aur) este o plantă medicinală valoroasă, care datorită propri-
etăţilor sale preţioase este intensiv colectată și se află în pericol de dispariţie în multe regiuni ale glo-
bului. Componenţii activi, caracteristici speciei R. rosea, se acumulează preponderent în rizomi, având 
proprietăţi adaptogene, biostimulatoare și antioxidante. Proprietăţile curative ale speciei menţionate se 
datorează în mare parte fenilpropanoidelor (glicozide ale alcoolului cinamic – rosavin, rosarin și rosin), 
feniletanoloidelor (p-tirosol și glicozidul său salidrozidul), și terpenelor. Scopul cercetărilor a constat în 
determinarea conţinutului de rosavin și salidrozid în extractele etanolice din rizomii plantelor de R. rosea 
din populaţia carpatină, România. Extractele etanolice (EtOH 40-70%) au fost analizate prin cromato-
grafie în strat subţire (CSS) și spectrometrie UV-VIS  la lungimile de undă λmax 254 și 276 nm, recalculat 
la rosavin și salidrozid. Intensitatea benzilor cu Rf caracteristic pentru rosavin și salidrozid în cromato-
grama extractului în soluţia de alcool etilic de 40% a fost cea mai înaltă. Mărirea concentraţiei alcoolului 
etilic de la 40% până la 50, 60 și 70% a dus la diminuarea graduală a intensităţii tuturor componenţilor. 
Rezultatele obţinute prin spectrometrie UV-VIS ne-a relevat, că conţinutul de rosavin în extractele din 
rizomi de R. rosea constituie 1,25 ± 0,19% și salidrozid 1,53 ± 0,98%. În baza datelor obţinute putem con-
cluziona că rosavinul și salidrozidul din rizomi de R. rosea se extrag cel mai bine în soluţie de alcool etilic 
de 40%, iar conţinutul principiilor active în rizomii colectaţi în Munţii Carpaţi, România, se încadrează în 
limita datelor caracteristice pentru rizomii de R. rosea colectaţi în alte regiuni ale Terrei. 
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În ultimele decenii cercetările știinţifice au con-
firmat faptul că medicamentele tradiţionale obţinu-
te din plante conţin metaboliţi secundari (MS) [14]. 
De asemenea, a fost demonstrat că acumularea 
și biosinteza MS în plante depinde de condiţiile de 
mediu din habitatele naturale. Printre condiţiile de 
creștere care în primul rând influenţează acumula-
rea MS  sunt: altitudinea, temperatura, iluminarea și 
umiditatea [3, 6]. 
Numeroase studii, care au demonstrat potenţia-
lele efecte bioactive ale speciei Rhodiola rosea (ră-
dăcină de aur), au condus la clasificarea acesteia ca 
plantă medicinală de către Comitetul Farmacologic 
Rus al Ministerului Sănătăţii, Farmacopeea Naţională 
Suedeză și Canadiană [7]. R. rosea L. este o plantă 
valoroasă, care datorită proprietăţilor sale preţioase 
este intensiv colectată și se află în pericol de dispa-
riţie în multe regiuni ale globului. Componenţii ac-
tivi, caracteristici speciei R. rosea, se acumulează 
preponderent în rizomi, având proprietăţi adapto-
gene, biostimulatoare și antioxidante. În extractele 
obţinute din rizomii acestei plante au fost identifi-
cate substanţe active aparţinând diferitor clase de 
compuși chimici: fenilpropanoide, feniletanoloide, 
proantocianidine, monoterpenoide, flavonoide, ta-
ninuri și acizi organici [1, 16, 20]. A fost demonstrat 
că proprietăţile curative ale speciei menţionate se 
datorează în mare parte fenilpropanoidelor (glicozi-
de ale alcoolului cinamic – rosavin, rosarin și rosin), 
feniletanoloidelor (p-tirosol și glicozidul său salidro-
zidul) [1, 7, 8, 11, 13, 17], și terpenelor. Din punct de 
vedere practic prezintă interes și alte componente 
ale speciei R. rosea: flavonoidele, uleiul volatil etc. [5, 
10]. Din cele circa 200 specii cunoscute ale genului 
Rhodiola numai specia R. rosea conţine rosavin și 
rosarin. Calitatea extractelor din R. rosea sunt stan-
dardizate după conţinutul de rosavin și salidrozid [1]. 
Salidrozidul a fost identificat și în alte specii din ge-
nul Rhodiola, de acea acest compus nu poate servi 
în calitate de marker unic al speciei R. rosea [15, 18].
Scopul cercetărilor noastre a fost de a determina 
și compara compoziţia principiilor active extrase din 
rizomii de R. rosea din populaţia carpatină, România, 
cu cea descrisă în literatura de specialitate pentru 
rizomii de R. rosea colectaţi în Munţii Altai și alte re-
giuni ale Rusiei (Ural, Saian) [2, 20]. Menţionăm că 
în literatura de specialitate informaţii privind conţi-
nutul MS în rizomii plantelor colectate în Munţii Car-
paţi, în general, și din Carpaţii din România, în spe-
cial, la momentul iniţierii cercetărilor noastre practic 
lipseau. În acest articol sunt prezentate rezultatele 
obţinute ce ţin de studierea compoziţiei principiilor 
active în extractele din rizomii de R. rosea colectaţi 
din Munţii Carpaţi, masivul Ineu, România, utilizând 
cromatografia în strat subţire (CSS) și analiza spec-
trofotometrică UV-VIS. În calitate de standarde au 
fost utilizaţi MS precum acidul galic, p-tirosolul, sali-
drozidul și rosavinul.  
MATERIALE ȘI METODE
Analiza metaboliţilor secundari în extractele din 
rizomi de R. rosea cu ajutorul cromatografiei în strat 
subţire. Fragmente uscate ale rizomilor de R. rosea 
au fost mărunţite și extrase cu soluţie de 40% etanol 
la temperatura camerei (22±2oC) cu agitare energi-
că timp de 1,5 ore. Extractele alcoolice obţinute au 
fost supuse cromatografiei în strat subţire (CSS), pe 
placi de „Sorbfil”, folosind în calitate de sistem elu-
ant amestecul format din cloroform : metanol (3:1). 
Detecţia a fost efectuată cu acid sulfuric concen-
trat cu carbonizarea ulterioară a componentelor. 
Prin comparare cu standardele au fost identificaţi 
p-tirosolul, salidrozidul și rosavinul (Cromatograma 
CSS este reprezentată în Figura 3.1). În mod identic 
au fost obţinute extractele din rizomi de R. rosea fo-
losind soluţii hidroetanolice (de 50, 60 și 70%), care 
au fost analizate prin metoda UV-VIS.
REZULTATE ȘI DISCUŢII
Analiza compoziţiei extractelor prin cromatografia 
în strat subţire. Scopul iniţial al cercetărilor a fost de 
a determina concentraţia optimală a soluţiei de al-
cool etilic (40, 50, 60 și 70%) pentru extragerea prin-
cipiilor active valoroase din rizomi, printre care men-
ţionăm rosavinul, p-tirosolul și salidrozidul. Pentru 
analiza compoziţiei extractelor iniţial a fost utilizată 
CSS, tehnică frecvent utilizată în identificarea și de-
terminarea compușilor chimici. Rezultatele analizei 
cromatografice în strat subţire (CSS) a extractelor 
din rizomi de R. rosea au demonstrat că conţinutul 
cel mai înalt al MS este caracteristic pentru extractul 
realizat cu soluţie de alcool etilic de 40% (Figura 1).
Figura 1. Analiza cromatografică (CSS) a metabo-
liţilor secundari în extractele hidroalcoolice (de 
40, 50, 60 și 70 %), obţinute din rizomi de R. ro-
sea. Sistemul eluant format din cloroform:meta-
nol (3:1). Soluţiile standard conţin salidrozid (S), 
p-tirosol (T) și rosavin (R).
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Intensitatea benzilor cu Rf caracteristic pentru 
rosavin, p-tirosol și salidrozid în cromatograma ex-
tractului în soluţia de alcool etilic cu concentraţia 
de 40% la fel este mai înaltă în comparaţie cu cea 
caracteristică pentru alte extracte. Mărirea concen-
traţiei alcoolului etilic de la 40% până la 50, 60 și 70% 
a dus la diminuarea graduală a intensităţii tuturor 
componenţilor.
Analiza prin spectrofotometria UV-VIS a conţinu-
tului metaboliţilor secundari în extractele alcoolice 
din rizomi de R. rosea. Pentru a obţine date cantita-
tive privind conţinutul MS în soluţiile hidroalcooli-
ce cu concentraţii diferite, componenţii menţionaţi 
în Figura 1, în special rosavinul, acidul galic și sali-
drozidul, au fost extrași, iar concentraţia lor a fost 
determinată spectrofotometric. Pentru fiecare din 
acești componenţi a fost construită curba de ca-
librare. Menţionăm că densitatea optică a fost de-
terminată pentru următoarele lungimi de undă: 276 
nm pentru salidrozid, 254 nm pentru rosavin și 750 
nm pentru acidul galic. În baza curbelor au fost de-
terminate concentraţiile substanţelor menţionate în 
extractele din rizomi de R. rosea (Tabelul 1). Aceste 
date confirmă concluzia trasată anterior, care suge-
rează că odată cu creșterea în soluţia de extragere a 
concentraţiei de alcool etilic mai sus de 40% se ma-
nifestă diminuarea graduală a conţinutului fiecărui 
component.
Tabelul 1. Conţinutul de acid galic, salidrozid și rosavin în extractele alcoolice din rizomi de R. rosea.
Compusul  
Proba (% alcool etilic) 
Acid galic,mg/mL Salidrozid, mg/mL Rosavin, mg/mL
40% 9,69±1,15 2,23±0,58 1,24±0,11
50% 2,46 ±0,41 1,53±0,42 0,53±0,05
60% 1,11±0,3 0,63±0,25 0,12±0,03
70% 0,345±0,1 0,2±0,07 0,085±0,007
De exemplu, procentul salidrozidului și al rosavi-
nului în extractul alcoolic de 40% este de 11 și, re-
spectiv, de 14,5 ori mai înalt faţă de cel din extrac-
tul alcoolic de 70%. Aceste date demonstrează că 
extragerea principiilor active din rizomi de R. rosea 
depinde de gradul de hidrofilizare al solventului. De 
asemenea, rezultatele obţinute ne relevă că con-
ţinutul de salidrozid în extractele din rizomi de R. 
rosea constituie 1,53 ± 0,98%, rosavin 1,25 ± 0,19%, 
acid galic 0,18 ± 0,09%, iar suma totală a compușilor 
fenolici reprezintă 4,09 ± 0,19% din masa uscată a 
rizomilor. Studiile efectuate de Kurkin [19], Węglarz 
[12] și Galambosi [4] au demonstrat că conţinutul de 
salidrozid în rizomii de R. rosea, colectaţi din diferi-
te habitate naturale, variază de la 0,13% până la 2%, 
iar concentraţia rosavinului de la 0,05 până la 2,8 %. 
Prin urmare, datele obţinute de noi pentru rizomii 
din populaţia carpatină se încadrează în valorile in-
dicilor de acumulare a MS în rizomii de R. rosea ca-
racteristici pentru rizomii plantelor din alte habitate 
naturale.
CONCLUZII
În baza datelor obţinute prin metoda cromato-
grafia în strat subţire și spectrofotometrică putem 
concluziona că MS din rizomi de R. rosea se extrag 
cel mai bine în soluţie de alcool etilic în concentra-
ţie de 40%, iar conţinutul principiilor active în rizomii 
colectaţi în Munţii Carpaţi, România, se încadrează 
în limita datelor caracteristice pentru rizomii de R. 
rosea colectaţi în alte regiuni ale Terrei.
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectu-
lui Programului de Stat 20.80009.7007.07 „Deter-
minarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa 
plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea 
temperaturilor extreme în scopul diminuării efecte-
lor schimbărilor climatice, finanţat de Agenţia Naţi-
onală pentru Cercetare și Dezvoltare.
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